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“Tidak akan berhenti sebelum menginjak garis finish 
walau dengan langkah tertatih” 
“Semangat, tekun dalam belajar kunci kesuksesan” 
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